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燃える老人パワー
高齢者と文化
なぜすすまぬ老人保健事業
「高齢化社会危機論」を斬る
ゆたかなくらしをすいせんします
小川政亮（日福大教授），川上武（みさと健和病院顧問〕，島恭彦（京大名誉教授〕，杉本美江｛同本社会福祉労組委員長，、公文昭夫（総評社
会fRSC部長｝，秦安雄（日福大教授｝，原田正二（大正大教授）。小倉裏二（同志社大文学部長〕，山田洋次｛松竹映画監督），儀我壮一郎（専修
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坂入博子（老後保障惟進脇｝，江ロ英一（中央大教授），鷲谷善教｛H本社会事業大名誉教授），．モ宅貴夫（医師｝，目木俊一一（日福大助教授〕。
前田甲子郎（名古屋市厚生院長｝，…番ケ瀬康十‘日本女f大学教授〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）
全国老人福祉聞題研究会出版部　東京都新宿区住吉町9TEL　O3（353）2239振替東京9－162684
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??????????????。????? 、 ???? ??。????????? 、 ???? ? 。?? ??? ? っ っ?? 。?????????ー???ッ??????? ???、????????????? ? 。?? ??? ?? っ??? ??? 。?? ?? 、????? ?? 、?? ? ??? ? 、
??
○?
?
1
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?
??
?
?
??
?????????、?????????? 、??? ????????? ????
???????????。?? ?????、
?????????????。????
????? っ 、????? ョ????、?? ??ー ??????、?? ? 。?????、 、 、 ー ャ ??? ー ィ?? ??? ? ．、?ょっ???ー ッ 。??????? 、??? ー 、??? ???????????? 、????、???? ?。?????????? ??っ?? っ 、 っ ???? 。 ?っ?????????、 ??????????? ?? 。
????? 、 ???
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特集投稿
?????????????っ?????っ 、 ??。?? ?? 〜
???????。??????????
?、?ー ャ ????????。??? っ??。 ? ???? 、?? 。 、?? ? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? 、?? ? っ ? 。?? ? 、?? ? 、?? 。?? っ 、?? ? 、?? ? 、 ??? ??。????。 ? ????????? 。??、?? ?
↓????っ?????????????。????????????????
??っ? 、??。 ? ?????、???????? ? 、?。?? ?? ???、???、???、?ー ? ? 。?? 、 、?? ???? ? 、?? ? …… ?????? 。 、?? ?、?????????????? ? ? 。?? ?? 、?????? 。?? 。 ー??。 ? ? ー?? 、 。??? ?
??、??????、???????????????????????????? 。 「 ??」??????、 、???? 。?? ????? 、 ッ?? ??、 ? ? ??? ? ー?? ? 。?? ? ? っ 、?????、 、?? ? 、?? ?。 ??? 、??? 。?? ?? 、??? っ?。 ??? ?? 、
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???????????????????? 。??? ャー?? 、?っ ? 、??????????????? 、??っ 。?? 、?? ? ? 。???? 、?? 、?? ?。??? っ 、?? 。?? ?? 、?? っ 、? ??? 。 。???????? ??????? ?????「????????、?????????。??????? ??
????、??????????。??????? ???? ? 、?? ?? 、? ?????? ? 。??? ー っ （?? っ?? っ 、??? ?? ） っ?、 、?? ? ? 、??? ? ー?? 。?? ?? 、??? ? 、 ??、 ? ? ??? ? 。「??」??????????、?
????? ?
教育費過重症の直接原因数値分析表金欠病症候群
学校への支払い（3年間）
大学入学積立て金（3年間）
通信教育（月）
積立金引き下ろし
長男月平均教育費
四谷大塚進学教室（月平均）
　〃　夏期、冬期講習会費（月平均）
ピアノ月謝
塾月謝（予定）
中学進学積立て金
長女月平均教育費
2，　OOO，　OOO
1，　50　0，　OOO
　　6，　OOO
－500，000
約　89，000
　　1　O，　OOO
　　3，　OOO
　　12，000
　　30，　OOO
　　40，　OOO
約　95，000
長男（高校一年生）
長女（小学六年生）
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????????????????
！
／
?
??
／ ????????
????????????????
??
?
???????
??
????????????? ??????? ?? ?? ?．?????????????????
?
「????????」
??????「?」????、??????????? っ?、????ョ?ッ??? ー?? ?、 ? ? ???。? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? ? ?っ? ???? ?。?? ? ? 。??? っ 、??、 っ 。?? っ 、 っ?? ?? ???? 、
??。??? 、?? っ っ 。
「??????????????、??
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????????????ゃ??、???? 」 、 ? ???? ??? っ?。?「????、???? ? ? っ 。?? ? ? ? 、?? ? っ 。??? 、?ュッ 、 。??? ?、???っ?。?? ??、 ?? 、 「?ゃ ? 。??? ? 、?? っ 。 、????? ? 、????????????」??? ?。????? ョッ??? 、 ??? 。
???????????????????? っ 、 ー?????????、???????、???、 ー 、?? 。??、 ??? 、??????、????????? ?????、?? 。?? ?、? ? ???? っ 。 、??? 、 ー?? 、
???，?》．，ノ
?? ? 。 ? →???、 っ っ?? ょ?? っ 。?? ?? ? 、???ー???? ?? ??? っ 。??、?? ? 。?? 、 ???? ? っ 。
?
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特集投稿
??っ????????、???????? ? 。 ???、 ?? ????????、???? ? 、?? 。???????????????、 ? っ 、 、?? ? 。?? ?????? っ?? ? 、 っ????? 、 ???? 、?? ?。「?????、????????????っ? 、
?? 」? 。 「?、? ? ??? ? 、 っ????? ??、 ー????。
???????、????????????ょ 。 ? っ?。 ??????? ????????、??? 」 ，?? ? っ 。?????? 、 ? ????、 ??。 ? ? 、?? ?? 。?? ? っ??、 ? 、 ｝??? っ 。 ー?? ー?? っ?? 。?? ??? 、?? 、????? ? っ 、?? 、 っ?。?? ???、 「 ??? 、 ??? ?? 。
???
??
　　
????が．
?????
’
???????
??㍉〜「???
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???、?????ー?????↓??? ? ???? ? ?」?? ?? 。??ッ? 、 ? ?????? 、 、 ??? ? ??、?? 。?? ?? 、 ???? 、 。?? ? ?????っ 、?? ッ?? ???っ?。????、 、 ??? 、 ッ 。?? ??っ ? 、???? ?、????? ??? ? ?。?? ?? っ 、?? 、?? 、???? ? ? 。
???????????????????、 、??? 。 、?? 、?? ? ?????。???????? ? っ っ? 、 ー?? ? っ 、?? 。????????????、? ? っ 、ゃ????っ?。 ??? ?? ???????。???ッ?????、????、??? ? ? 、?? ?? 、?? 。??? っ 、??、 ? ?「?っ?????」?????????????。?? ? 、
?。??????、?????、?????、??????????? ?っ?????????。????? ? 、 。?? 、 、 、?? ? 。?? ? ?っ? 。????? 、?? っ? っ?。 ? 。??? 、?? ?????。?????????、 ? っ 、 、?? 。?? ???? 、?? ?っ ? 。???????????、??????
??っ?? ? ???。?? ??? っ? っ?? 、?? ? 、?「 、
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????????????。????っ?? ???????????。?? ? 、?? ?、 。 ??? ? 、 っ??? ? ? 」????? 、 、?? ? 、???????????? 、? ????? ??。、?????
?
??????????? ???????っ???????、?????。??????っ??、???????? 、 、?。?? ? ? ??? っ???、 ?? 。?? ? 。?????っ 、 っ?? ? 。?? 、 ? ?、???、 ??? ?? っ 、??、 ? 、 、?? ?っ っ 。???????? 、? っ?? ?
??、????????????????? ? ?。?? ?? ?、?「??」?「??」??? ? 。 、 っ?? ???? ? ???? 。っ??????????????、?、????? 、??? ? ???? ?? 。?? ?? っ っ????、 ? ?????????? 。 、?っ?、 っ っ?? ? 。?? ?? ? ??? っ 「 」?。 ? ??????、 っ?? 。
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?????????
?????
’
???????
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??????????????、????????????? ??。 ????、? 、???????? ?? 、?????。 、 、?? 。 ? 、??? ?っ 、?? ? 。 、???っ??? 、?????????? ? 。????? ??? 、?? ? ……。????? 、?????????????、???????? 。????? 。 、?? っ 。?? ? ? 、??? 。 っ
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??。?? ?、???????、??、???? ? 。 ? っ?、?っ???????????っ???? 。 「 」 ?、?? ッ?? 。 、?? ? ? ? 、 ?????? ?っ?? 、 ? 、?? ? っ 、??っ ? 、?、??っ?? ?。??? 、?? っ 。?? ? ? ??っ??? 。 っ?「 ? 」 ……。??????????? ? 、 っ?? 、 ????????。?????????
???。?? ????、??????????? ? ? ??????、?? ?? ????? 、?? 、 っ っ?、?? ?? っ 。??? ? 、? 。ょ?????、?っ????????っ??? ? 、?? 。 ョッ 。??????? 。 ……。?? 、 ????、 っ っ 、?? 。????? っ? っ 、??? ??? ?? ???。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 っ? ょ っ
?????。?????????????? ?、 、 、?? ????? 。????? 。 ?、????????? 、 ???。??????? ??、 ? 、 っ?? ??? ??? 。??、??? ??? 。?? ?????????。 、?? ??????。??? ???、 ? ? 。??? 。?? ? 。?? 、 ??? ???? ???? ?。?? ???? ???、 ?、?? 、? ? っ 、
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「??????」??????????
??、?????。
???? ?
????? ? ??????、???? ?っ? 、 ??? ? 、 、???、? 。?、? ??? 。 ? っ ?、????っ ? 、?? ? 。 っ??、?? ? 、?? 。?? 、 、?? ?っ? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ 、???? っ 。?? 、
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???ッ????
??????????
? ッ??????????????????????????、???
????????????
「?っ?????、? ? ?っ???
?」???????。??????ー?? 。 ? っ?? ????????????????? ? 。?? 、??? ?
?ャ????????、????????? ? ー ー ? っ??????????＝?? ????? ???、 、 、?? ? ? ? っ??っ?? 、?? ? 。????? ?。 、 ??? 、?っ ??。「?????、??????????」
??ょ ? ? 、 っ
????????。?? ?、? っ ???、???????? ??、?????? ????????????。「??????ゃ??っ?????」?、??????? ?? ャッ 、 ??
?? っ っ 。 「??? 」?? っ?。??? っ 、
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?っ????????????????????、?????? ?っ 、??っ っ ? ????????。???????? ???? ???? ? ?っ???????、????????。????? 。?? ?? 。?? 、 ?????? 、?? 、?? ……。??? 、???????????、???????? ? ??? 。?? ?、?? 、
???????????。??? ー?? ?????? ?????????」??。??? 、???っ???????????? 、?? 。 ???????????、 ? ? 、 、??????? ???、? ??? ? ?「??????っ?、??????????? ャ っ?? 、 っ?? 」
????、 ???? 、????? ?????????? ……。??? 、 、?? っ ?? っ 。
???????????????????（??）???、????????????。「?ッ??」??「?ァッ??」???っ?????? ? 。??、?? っ? ??????? 。「????、????」???、 ? ょ 。?? ?、 ? ???? ?????っ??? ? 。ゃ?? ???。???????????? 。 っ?? 。?? ?? ? 、?? ょ 。 ー??ょ ?、
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???????????????????? 。?ー? 。?? っ ょ 。????? 。?? ?ょ??? ???????? ゃ ???????? ……??、??。??? 、 ????ー ?? ? 。??????? 、
?、
　　
@　???
??xへ
?
欝?
”Nl
㌔》
翻
滞．癖窪
?????????????????。?? ???????????（?。 ）。?? ?? 、 っ?? 。??? ??? ? ?。????????、 ??? ? ? 。「?っ?ゃ???、???。?????
???? 、????? ???ょ 。 、??? 、??ー ? ッ ー 、?? ?? ャー?ー?ー??????????、???????? 」?? 、 、?????? ャー? ? っ?? ? 。?? ???
??、?、???????????????、 ? ?。??、?? ?????????? ??? ? 。?? ? ? 。??? ャ
?????????????????。
??、??｝ ??????? 、?? 。??????、????? ?? ?っ? っ ?。??????「 ? ? 」?? 。?「 ょっ ゅ???? 」?? 、????? 、?????? 、 ャ??? ???? っ っ 。??????。 ????? 、?? ャ? っ っ?? ?? っ 。??? （ ）
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????????????????? ? ? ? ? ? ??っ?。???????????????????。? ? っ??? ??? っ 。 ?、
????っ???。????????っ?? 。 ? ??? ?。 ? ??? 。??? ?? ?? ???? っ 、?? 、? ? 。??? っ 。
???????????????????、???????。?????????? ? 。?? っ??っ? 。 ??? ??? ? 、?? ? ?
????。?????????、???
「?????????????????
???????。????????????。 ? 、 ー?????????。??????? ??? 。?????? 。????? ??? 、 ? 、?? ??。 ??? ? ?。??? ? っ 、????? っ ??。?? ?? ? 、??????? ? ?? ????。?? ? 、??????。?? ??? 、 ??? 。
???????っ?????、?????? ? ? 。?? ????、??????? ???「 ? 」 っ 。?? ?? 。??? っ っ ???っ っ 。?? っ?? 、? ?? 、?? ???? ? 、?? ??? 。?? ?? 、?? ? っ っ 。????? 、?? 。 ?? ? 、 ??? ? 。?? っ? 。??? ?????? っ 。???? 、 ??? ?。? ??
????っ?。????????????? 、 ??。 っ?????? ????????? ?っ 。????? 、????? ? 、?? ? ?っ っ?? 。??? ?? ? ??? 。 、 っ?? ? ??? ?? っ?? 。????? っ??っ? 。?? 、 ?、 ?????? ? っ?。???? ??? ?? ?。??? っ 、?? っ?。 ? ??? ??、 ????っ?。
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??。?????????っ??????? っ 。???????? ? ? ?、?? ? ?、? ??? ??っ ? っ 。 ?? ??? ? ? ッ? ?? っ?? 。??? っ 、??? 。?? ? ??。?? ? 、 ???? ? 。?、 ． っ??。 ???? ?? 、?? ? 、??? ? 。???? ?? ? ?? ? 。
???????????????????? ??????、??? ー 、?? 、?? ? ー??????????? 。?? ?? 、???? 、??? ? 。 ??? 、????? 。?? 。 ??? 、??、 っ?? ? 。?? ? 、?? ?? 。 ????? 、?? 。 ??? 。?? ?? ? 、??
?「?????????」???? ょ?? ? 、 ??? ???? ?? 、 ??? 。?? 、? ? ??? 、?? ??? ? ? ??? 、????? 。?? ?? 、??「 」??? 、 、??????? 、??? ???? っ 、 、??。?? ?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? ? 「?? ?? 」?? 。 。?? ? っ 、?? ? 、 「 」??? ???、 っ 。
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???????っ???、???????? 、 ? ? っ 。?? ?? っ 、???? っ 。?? 、?? っ 。?? ??っ ? ????、???? ?、 ー ??? ? 、?? 。? ? 。?? ? ィ 、?? ー?? ? っ?。 ??? ? 、?? ? ??? ??? ? っ 。?? ? 「 」?? ? 。????? 、 ????っ ? 。????? っ? ?
????????????。??????? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? っ 。??? 、?????????? 、?? ? 。??、 ? ? 。?? ?っ???、?????????????????? っ 。 っ????? っ 。?? 、 ??? ??? っ?。 っ?? ? 。?? ゃ 、?? ????????????????、 ?っ?、?っ? ? 。?? ? ? 。
?????????????。??????「 ??? 」 。??、 ??????????????。?? ?? 、?????っ? 。?? 。?? ???? 、??? ?? 。 、 ? ?????? 、??? ?? 、
「???????」?????????
????? ?? 。 ???? 、?? 、?っ ??? 、 。?ー ? っ 、 ょ 。?? ? 、 ェッ 、?? ??? ー?? ?? 、 っ?? 、 。 （?? ? ）??? ?（ ?）
’
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???ッ????
?
??????????
??
?
?
?
??????
??? ???????
????????????????????????、????、?????????っ?。?????? ? っ 、?? ?、ー? ? ?ィ????????、? ? っ?、 ? っ 。?? ?? ? ?? 、
?????????????
???、??ー???、?ー????ィ??、 ? ????????????? ?。?? ?、???。? 、??? ー?? 。?? ? ?っ ? ??? 、? 、??? 、
［／
??
??
?。??、??????????????? 、 ??? ? ?。
?????????????????、
???っ? っ 。
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??????????????????っ?。??????、?ォー?????????、? 、 、 ?
?? ?? 、 、???? 。 、?? ? っ 。??? 、?? ? 、????? ??????????????。????? ー?? 、??? 、 ???? 。?? 、???? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ??? 。?? ? ??????、? っ??? 。?? っ 。
?ァ??????ー????ィ??? ??? ? ?? ? ? ?????? ? ???
??ー??????????ァ????、?? ??ー???ィ??っ?? っ???。 ? っ?? 、????? 「 ー? 、 ???。 」 、 「 、?、?ー? 、?? ? ……。 、?っ??っ 」 、 ?っ????。?????、 ー ? 、????? ? っ? 。 、?? ー 、?? ? ……?? ? …… 。?? ? 、?? ? 。?? ?、 、
?????
????。??、??ー????????? ? ? 、「????、???? 」 、 ?っ??、???????????、?????っ ? 「 っ 」 、 っ?? ?? 。???、??? ???????? ??? 、? ?? 、「????? 。?? ???、 「 、??」 ? っ 、??。 ? 、????? 、?? 。 「??? ?」?? 、「 、 、??? 」?? 。??ー?? っ ?? 、 っ
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??、????、?????????。?? ? 、 ? 、????????????????????????????ッ????????????、?ー????? っ 。 ー??っ?? 、??? ????? ? ?? ? 、????? ????? 。 「?っ???? 」??っ???「 ?」?????????? 、?、 っ ? 、?? ???? 。「???」????? 、????????? 、??????? ? ?????? っ?? 、 ??ャ????ー ????ッ??ー??っ?。?????、
?、「??、????っ?ゃ」?、??????? ? ?。? ?
「????????????、????
???、? ?? 」 、?? ??? ?。??? 、 、?? 、 、?ァ??? 、?ー???ァ???っ?????? 。 ??? ?。
????????????
???っ????、 っ?? 、 ? 、??っ 。「??（????）?????????
??? 」????? ?????、?????? 。????????? ????? ????、?
???????????????????? っ?????、??????っ 。?? 、????? ???? 、???????? ???、?? っ 。?? ?? 、 ョ?? ? 、 ? ??、?? ? ? っ 。????? 、????? 、??? っ 。?? ?? 、?? っ?? ?っ
「???、??、??????????
???、? 。? 、??? 、?? ??? ? 」??、 ?? っ 。
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鴫ギ　　◎．
?…?? ?
?
?←
?、
????
?
「??????????????、??
???、???????????????? 、 っ?? ?」?? ?? 、 ???????っ?。??? 、?? 、 ??? っ?? ? 、?? ? っ 。?????????????? ?っ?? 、 、 、??? 。?、??? っ?? ?? 、 ?? ???、?っ ??、 ??? ? ?。??? 、????? ?? 。?? ? 、 ?
??、????ー?ー?????????? っ?。?? ?、 ?????????????? 、????? 、 ??、? ??? ? 、 ? 、?? ? ? ? っ?。「????っ?????、?????
????? 、 ゃ?? 」? っ?? ??。 ? っ?。??? ??? 、 ＝??? っ 。? 、??、 ???。?? ?? ?、? ??? 。?? ?? 、 ??? ??（ ）
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???ッ??????
の ????????????????ー
男
「???????? 」????
???????????
?
．?．
?，．
?
（??
飛?＝．???????、．
???????????????、?????? っ ??????。?? ???? 、 ??? 、 ? ?????? 。?? 、 ??? 、 ? 、
「?????????????」?????
?「?? ????? っ 、 ャー
（????） っ ???ゃ?」
?、??????? ? 、 ー ??ッ ッ??? ?っ? ??? 、っ?。???? ?? ? 、
「?????????」?????????????（????????????）。「??っ? っ ? 、 ?
???? ?????????、?? 、 ?????、 っ ???? 」?? ??。「???????????????。??
???? っ ?????、?? ??? ゃ?? ???。?? っ 、?? 、?????ょ??」??????????????????? っ っ?? 、 っ ??、?? ?????? 、?? 。?? ??? っ 、?? ． 、?? ?
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??、??????????????????? っ? 、?? っ ??。?? 、 っ?? ???????????????? ?? 、?? 。?? ?????、 ??? 。?? ? ? ??、 。?? ? 、? 、?? ??」?? 、?? ?。?? 、 「 ?? ? ……」 、 「???????? ??? 」????、?「?? ゃ 。?? ?????っ?? ? っ ?????。
????????っ???????????、?っ ー ?、?????????? ? 、??? ?っ?、??????、?????????????? 、 、?? ?????っ 、???? ???っ????っ???、??? っ ???? ???。?? ? ????、 、?? ?? 、?? ? 、???? 。?? 。
?????????? ????
????????
???????????? 「 」?? 、 ??。?
????????????????っ????? 、????????????。?? 、?? 、?? ? 、?? っ 。?? ???? 、?? 、｝ ??????、
?????????（??????????
?）?、 っ 。?? ? ??????
?
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????????（????????????? ょ??）、??????? ???、???? 「??ゃ 、 ょ 」 ??、 っ?? ? ??。?? ? 、??????、???? ?????????????。 ???っ ???? 。?? 、 。?? ???、?? ょ? 。?? ??????、?? 。 「 」 、?? 。?? 、 ????「 ー???????」?????????????? 。 ?? 、?? ?? っ? 、?? ． ?っ っ
??????????。??????????? 。 ? 、?? 。?? 、 、????????? 、???? 。?? っ ? ? 、??っ ?? 、 、?? ?。
????っ????????
????????????
???????、??? 「『 』?? 」 っ 。??? 、 ???????、 「 」???????? っ??? 。 ??? ??????? ???。???? ??「 」 ??? ????? ?? 。?? ??．?
??
「?????????
???
???????????「 ????????」 ??? ?????? ?????? ? 、?? ?。?? 、 っ?? ェ 、っ???、???っ?????っ???????、? ?「 ??????」 ? ?? ?。??ュ「 」 、?? っ?????っ ? 。 「??ー? ー 」 ?????? 。
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???????ー???㌔?????? ? ????
?????????????
???????????????、?????っ ?????? 。 「?」 ? 、 っ ??? ?、 、?? ?、?????????????? 。?? ????????? 、 、?? っ???、?? っ ????っ??「??」????????、????????っ 。 、 「???っ???」?っ ?? 。???? っ????? っ???? 、 ??????????っ?? っ ? 。?? ?っ? 、 、?? ??? 、 っ?。 「 ?」?? 、 、 「?? ? 」 っ 。 「 っ?? 」 、 「
????。????????」????????? ? ??? 、っ???っ???、??????（?????）?? ?。?? ? ?????、?? 〜?? 、 ? っ???? ? 〜 、? ???? っ ?。?? っ?? ??? 、 ?? 、??っ 。? ? 「 ???っ 、 」 「?? ? 。?? ? ?????? ??」?????? ??、??、?ー っ っ?? 。 「 っ 。?? ? 」 「??。??、 ???、 っ? ??? っ?? 。 ?? っ 」 ??? 。 っ っ 、
一41一
???????????????????……。 ?????? 。??っ? ょ 、?? ? 、?? 。
???????????????????、
????????????
???ァ、??、??。??? ???? ? 、?? 、 ?? ? 。?? ??? っ 、?? ? 、?? 、 ?? ゅ 。?????、 ??? ?（??、??????????ッ??????????????????????）、?? 。 っ っ 、?? 、 。?????????、????????、?
???
????、??「???、???」?????? 、 ? ? ? ?、?? 、 ー ??? ?? ? 、? ??? ???、 。? ? ? 、「?、 っ ??ゃ 」??っ?、? ?? ? 。?? ? 。?? 、 ? ?、? 、???「?? 」?「 、?????（???????）」??っ????。 ? 、 ッ、?? ?
???。?? ?、????? 、
??っ???、?????????????、?? ? ?っ?? 。 、?? ?? 、 、?? 、 ?、 ッっ??っ???っ???????、?????、?? ?。 、?? ? ????? 、??、 っ っ 。?? 、 ?? っ?、 、 、?? ? ????? 、 、?? 、 ? ????、 ?? ?。
42　一
???????????????????（??）
「??????????」????、???
?っ???????。?????、?????? ? ?????? 。?? 、? 。?? 、 ????? っ ?????、 。?? 、 ??? 、???? ???、?????????????? 。?? 、 ????? 、?? ? っ 。?? 。 ???、 っ?? 、?? 。?? ? ????? 、?? ??、?? 。
?????????、???????????．。 ????っ? 、?? ? 、 ?っ??。 ?、??? 、???? ? ? っ ??? ょ 。?? 、?? ?????? ? 。 「?? 」?? 、 ? 。?? 。
「???????????????????
???。?? ????」 。?????? ??? っ???? ??? 、?? 。 、 ???? 、 ?? ? ????っ?? 。 、?? ???? 、?? ??? 。???、??????????、?????????、 ?????
????ー????ー??????????? ? 、 ??? ?、??? ? ー ??? 、 、?? 、?? ????? 。?? 、 ー?? 。?? ??? 、 ?????????????。?????????っ ょ 。 ー?? ??。???? ???? （????? ー）?? ??????? 。
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っ????????ょ?。???、????????????????、????????? 。?? ?、????、????????????。???? ? 、 っ?? 、 っ?? 。?? ?、????? 、?? ? 、 ???????。 ?、 ? 、?、 ???? ?? ????????ょ 。 、 ?、?? ?、??? ?っ
?? ?。?? 、 ? ? ?っ??? ?? ???? ?。?? 、 ????? 、?? 。?? 、 ??? 、
?????????????????????? ?。???? ???
??????????????????????
「?????????????」??っ?ゃ
?????、??????? 。?? ? っ 、?? 、 ?、?? ????? ??????? 、 っ?? 。?? ??、 「 、?? ?????」 ?? 、 ?????? ??? ? ?? 、?? ?? 。「?????????」?????、????????? ?ーっ???? っ ? 。
???? っ ?? 、 っ
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????????????っ???????、?? っ? 、?????????????っ???????? 、 ?っ???っ?? 。
「???????????」?????、?
???? 。?? 、 ?????、??、 ?、?? 。?? ?、?、 ???? ? ???? ? っ 、?、 、?? ? っ? ??? 。???? ?
?。?? ??????????????????、??????????????????、???? ??、?? っ 、 っ?? ????????????。 ? 、?? 、?? ? ??っ 、 ?っ???????、??????????????? ? っ?? ?? 、??? っ 、???? ???「 ?」 ?? ? ??っ?? 。
「????????」?????、????
????????。??????????、?? 「 ????? 」?? ??? 、?? 、 ?????。
「??」??????、 ?
???? ?、? ??? 。????、?? 、 ? 。?? 「 」?????? ????っ????。???????? ?。?? ?? （ ? ）
　　　．横山浩司
子育ての社会史
子育ての知恵を発見する聞
書きを中心に，子育てを生
活史，社会史のなかに位置
づける。　　　2200円〒250
　H・E・シューウオーツ
北野弘久・神長勲・神長百合子訳
ローヤリング
ゥォール街も，法廷も，「運
動」も男社会だった。アメ
リカ女性弁護．士ヘリーンの
闘いの記録。　3000円〒300
富士谷あっ子・上杉孝實
学び働く女の時代
生きるために学び，学びつ
つ生きる女たちの意欲と行
動力を支えるための指針を
示す。　　　　1900円〒250
　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本2
1975－1984　働く女たちを
とりまく現状を探り今後の
課題を考える。既刊1〔1945
－1974〕　　各2000円〒250
ディクソン／加藤愛子訳
オーストラリアの
　　女性哀史
抑圧された女性像の脱皮を
めざした近代における豪州
女性のアイデンティティの
探究。　　　　2200円〒250
?????書????? ?
??????
45　一
???ッ???????っ????????? ?????????、???????? ? ???????、??? ?? ???? ? 。 「???????????? ?? ??? 、?? ??? ? っ 。?? 、?? ? 。?? ?? ゃ?? ?
????????????（??）
??。??????、????????????? ?、?? ??、??? 、 、?? ?? ??? 。?? ? ー ? ???? 。???、? ??? 、
?、??????????????????、???? っ 。????? ? 、???、? ? ??。??? っ ?? ????? 、 っ?? ? 、??? ? 。 ??? 、?? っ ?? 、?? ??? っ 。?? 、????? ? 、「 ???? 。?? ー ? 。?? ? 、 ー?、 ? ー 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ? っ 。
46　一
???｝?????????、?????? ? 、?????????、??????????? ??????????、?? ??っ 、?? ? 。??? ?? ?? 、?? っ っ?? っ 、 ???? ? ?? ? 、???????、 っ? ?、?? ? ????? っ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ?っ?????????????????。??
??? 、 、?? 。
????????????。????、?? ?????、???????? っ 。 ??? っ?、? 、 ? 、??
伊 ??????ー?? ?．?????????????????????
θ
???
??
?????????????????、?? ????。?? ? 。 ー?。??? （ ）
??
〔ンフ
レ
蟻1．
邸
判
47　一
???ッ????ー?っ?????っ???????????ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。?? 、? ?、
48　一
?????
????????????
????????????っ???。?? ???????????、 ??? ? 、?? ?? 。?? ?? っ
?、???。???? ??っ???????????、
「???」
?、????? っ
?????っ??????????、??? ??? ???、? ?っ???????? ??。
エ・ンセイスト・クラブ
???????????????????? 。?????????????、?????? 。「????????、????????」
??? 、?? ?? ? 、． 。
「???……」「?? 、 ??「??、 ?。???????
????、?、 ー っ 、?? ? ?????」?? ???? 。?? ? ョッ 、
?????????? 。
?????、 っ ???。
「???? 、 ????? ??????????」
????? 、?? 。
「???……」
「???、???」「????? ???????、?
??????、??????????っ?、???????????????」?????????。???っ? 、 っ????? ? ……。 、????? 。?????、 っ?????。「?〜?、???、?????????
?ゃっ?、 、?? ?? 」?、 ? っ 。??っ 、 っ?? ??? ? っ? ?、 ? ???? ?、????? 、?? 。???? っ 。?? 。
??????????????????、?? ????っ?、?????? 。
「?????っ??」「?? 」
????? っ 。
「??っ?、 っ 。? ?」
??? ? っ?? 、 ???? ??? 。??????? ??? 、っ????。??、???? っ??っ????? っ?、 っ ??っ???????? ?? 、?? 、?? ?「???」?、??? 、????? ? ????
??。
49　一
??????
????????????
????????????????????、 、?? ?????????????。??? 、????っ ? っ 。「???????????、?????
???? 」?? 。?? ??? ? 、 ??? っ? 。 、??? ッ?。 、 。??? ? ョ 、?? っっ??????????????。
????ー???????、???????。?ッ??????????、????????????っ???。?ッ??? 、?????。 ? ? 、ャッ?ー???????? ? 。????? 、 ????ー??? ? 、?? ??? ? 。???? 。 っ?? 、 ? ??? っ 。????? ? っ 、?? ?っ 。?? ?． 、
???????。?「?????、????? 」 ? ??? ????? ? ? 。?? 、? っ 、?? 、 ?? 。?? ???。?? ?、 っ??。 、?? ー??????? ??っ???。「?っ???????、????。??????、 ? ? 」
?? ?? ????。 「 ー ッ????。????
50　一
エッセイスト・クラブ
「???、????」?????????
?、???っ???、??ー????????っ???。???????????? ? ? 、?? ? ? ?、 ? ??? ?? 。????? ??? 、?? ????? 。?? ? 。 。?? っ っ???? 。??? ? 。?? 、 「ゃ????」???? ??????。??? っ?? 。?? ???????? 、?? 。 ? ??、???ー っ 。っ???????????? 、 ?????? ??
?。?? ????、?????????????????????????。???っ?、 、?????????????、??????っ ?っ?? ?????????????????? ? 。?? ? 、
?っ?。????????????????、? ??? ? っ 。???????? ?? ? 、?? ???? ? ??? ?、 ッ 。?????、 ? 、?? 。
一51　一
??ュ??????
????????????
??????????。?????????ー?ー?っ?????? ??? ? ? 。 ?????? 、?? っ 。??? ? ? ???、???? ? っ「????、??」「???? ? ???????。?
????? 、?? 」????????? 、??? 、 っ??、 ?
〆奢㌦晦
てピ
，??
’淑??
嫁（靭）議・1存④ヒ
動艦からのつe・一τ可．、
????、???????????っ??????、???????、?????? っ 。?? ??、 ?
　ハか　　　さんゆよくしよく
赤と金緑色のしま
をもつアカスジキン
カメムシ
??、??????????????????、?????。????? ? 、 ? ????? ?? ? っ 。
52　一
エッセイスト・クラブ
??「????」??「??????」?。?? ???? 、? ?????、 ? ? ???? ? ??? ?。 ??、? 、?? ? ?っ?。??????? 、 「??????? ? 」? 。?「?? 」 「 っ 、?? ???っ? 」 「 っ、 ょっ?? ? 」?? ? ー?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ッ 。 、???????????? ????? 、 、?? ???????。??? 、 っ? っ
??、?「??、???。????????? ?」???????、??? 。?? ?? ? ? 、??? 、?、 「 ? 。 ??っ ?? ?? 」 ??? ?? 。????ョ ?ョ???? ??、 ?? ? 。?? ? ??? 、? ョ 、?? ?? ． ? ?っ?? ? ? 。 「?? ??」 「? ?? ??」 ? っ ? っ?? ? 、 、 ? ??っ??????????、??????????? っ 。
????? ?、?? 。?? っ っ ? 、?? ? 、 、 ?
っ??。「?ァー????、 」
????????????????????、?「????」???? 。?? ?? ?っ??、????????、????????? 。 ???? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←?? ??? ? 、?? ? 。?? （ ） ←??? （ ） ←?? ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 。?? ? ??? ?。
一　53
????っ???
????????????
「????」、???????、??
??????。???????????ー?????????、?????????? 。 、 ??? ? っ 。?? ー??? 、 ? 、??、 ??、 ?????? ?。???っ ?、?? ?、 、 ー?ャ ? ? 。????? ? ッ 「?? 、 ? っ ゃ 」?? 。 ? 、 ょっ ッ?? 「 、 っ??」 、 、
一54一
エッセイスト・クラブ
??、???、??????、?????っ ?。 ? 、 ??? ??? 、?? ??? ? ? 「? 」?? っ 。?? ?? 、?? 、
「???、???????」?、???
???? 。 っ 、?? 、??? ?? っ ?。?? 、 ??ッ っ?、?? ? 。 、?、 ?、 ?? ー????ー????っ?。 ? 、?? ? ? 。「????????っ???。????
???? ゃ ??? 、 ……」
「??、?? ょ 」 ?
????? ??? 。
「??????????」??????
????????っ?。「……???ゃっ???」
??ー?? ? ????、?? 、? ?、? ? ョ?ョ? っ?。 ??? っ?、 ? 、?? ???? ? ???、 ? ? ?「 ??????」 。 、?? 、???っ 。?? ?? 。??? ??? ???? っ 、?っ?。?? ??? 、?ッ ?「 ……」???。? ? ? ッ?、 ? 。 「 っ ? 」??っ?? 、「?、??????」
???、?????????、??????っ 。?「 、 ?????」???? ? 。 ?ー???、 ??? ??。????? 、?っ っ ??? ??? 、?? ? 。?? 。???? ?、? ?、「??、????????????。?
??? ? 、??。?????っ ? 、??? ? 、 ??? ?? 。???、 」っ?。???、????????、 ?ー?っ 。??、???? ???、 ? 、??????????
一55一
?ー?????
?????????????
??????????、????っ???? 。?? 、?? ??。??ー?ー ッ ー???。?っ?、??????????????????? 、?? ?。 っ ィッ?ュ?ー ー ? ??、 ? 。??、?? ?、?? 、?っ ?。??、 ? 。 ? 、?? ? ?? 。?? ? ? ??、?? ? っ 。
「????????」
??ッ?????ィッ?ュ????????。
「????? ?」
???? 、? ???。?? ?? 、 ? 。????? 、 ?? ?、? ?
、
圏?，???????????
＼
??
???????、???????ッ???? ?。
「??ゃ?っ????、????っ??
????ょ。 ??、??ゃ?? 」???? 、 ?????、 ????? 。?????????、 ー ? ッ?? ? 。 ???、?? ???? 。?? 、 、ッ??????、???? ??っ????? 。??、? 、 ? ??? ? ?「?????、?????????」
56　一
エッセイスト・クラブ
（?????????）「?? ?っ?????」（?ー ー???? ? ）「?? ?? っ っ 」（?? ? ょ。 。
?、???????、????ゃ????……）
「????? ゃっ 。
??、?っ??」
（??、? ー ）「?????????????」（?っ ）
???、??? 。? ? ??? ?、 ? 、 ????? 。 、?? ゃ? 。 っ ?、?ッ?? ?っ 、 ??? 。?? ?? 。ッ????????。????????、?????? 、 ??? 、
H??
?
?
?
｛漁ll
??
?????、??「???????????」???。??っ????。?っ???? ? ?っ 、「??、?????????っ????
???? 」?? ??、 ??。? 、??? 、 、????、 っ ??、 ??? 、 ? 。?? ?? 。 ? 、????っ 、 。? ?????? 、 、ッ???? ?。?????、 、?っ????、 ?っ???? 。 ー 。「???、?????????????」
????? ?。?? 。?? ??? 。 ? 、????????????。??? 、????? 、 ?
一57一
／エッセイスト・クラブ
????、????っ????、????? 。? ?、 っ?? 。?? 、 、?? 。 ??? ゅ??ゅ ??? ? ?、 ? ??? ?。 、 ? 。?、??? 、 、?? ? ??ッ ????、 ? ???? 、?っ ? ? 。 ??? ???? 、 「 ???? 」? っ ? 、?。 ?? ??? ??。???、?っ ?。???? っ ??、 、 、??、 ?ー?? 、? ? 、 っ?? っ?、?っ ?、??、
?っ?。?? ????、??????????? 、、? ?、???ッ?? 、?っ ?? ? 、 ??????っ 。 ッ 、?????????、????????????? っ ?? 。?? ッ??? ? っ 、??っ ? 。?? ? 。「?????????????、???
???? ? 」
「?????、???????????
????。 ??」?? 。?? 、? 、 ッ 。 ィッ?ュ?????、??????、????? ???? ??。??、 「 ? 」 、?? ???、 、
??、????、????????。?? ????????、?? ー??? ? 。 ????? ?。 ????????????。「???、???????????ッ???っ ??? っ?、 っ 、 っ?? ゃ?? ??、?っ っ ?? ?っ??。?? 、 っ?? ? 。 ???ょ」「???、?????ッ????????。 、
?? っ 」
「???????????? 」
???? 、?っ っ?。?? ???? っ 、 ?、?? ? 、?? ??。 、 ???? （ ）
一58一
???ッ????
??????????????
?
???
??????????
???????????
????????????、????ッ?? ????、?? ??????????、?? ?? ??? ?? 、??? 、?ッ??????????????。?
?????????? ??? ??? ??? ???
?????????????????????部
??? ァー
央????????????
木英高三常浩ダ天星村大円笠陸宮イ皇太参使宮宮宮殿ア陛子院夫殿寛殿下ナ下妃華人下仁下　　妃 弓長　　　　親　　　　殿 下
呂　　　　下
妃
宮中晩さん会席
駐坂首三三高常星チ雛議論
????????
????????
???????、「〜???」????「〜??」?? ?????? 。???「〜 ? 」
「〜??????」??ー??????????。 ? ? ??、???
?? ?? っ?、 ? ?? ?????、 ?っ????。????? ? 。??「 ャー 」 、??? っ 。 、??? ? ?（???）?????????????
?????? 、 、?? ?? （ ッ ）?? ?、 っ 。
（??????? ?
????、「? っ?? ?っ 。??? ょ 」?? っ ???? っ ）
一　59　一
を見た業界の裏側
東京都江東区匿名
?????????? ????? ?っ?。? ? ????? ? ? ? ?ょっ ???????。?? ?? 、????? 、?? 、 「 」??? 。 「??????? ? 」 ???????、 ??? ?? 。??????、??ょ?? 、??? ? 。 ??? 、 ?? ?????? 、??
??????????????????っ??、????????????????? 。????? 、?? ????っ 。?? ?? っ 。?? ? 。??????? 、 ???????? ? 。???? ??? ? 、?ー ?? ?? ?? ????? 、?? 、 っ っ?? ? ? 。?? ?? 、 ??? ? ? 。????? 、?? ー ??? ??? ? 、
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私は保険????
●
??????????????。?????ー ??? っ????、????????????? ???????っ 、?? ?? ェッ?????????、????????、??? っ?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???、 ? ? 、?? ?? っ 、????????、 ?? ?? ??? ?? ? 、?? ?? っ 。?? 、?? ?????? ???? 、??っ 。 ? ??? ????????? ? ?
?????。?? ? ?????、?????????? ??。????????? ? 。??????? っ 。? っ? ??? ??? ???? 、 ??? ?、 ? ??? ? ? 。ー? 、 「??? 、?? ??? 」??? ? 。「????????????????????? 「?? ……」???? 、 「??????? ? 」 ???
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卿
?
?、?????????????????、 ? っ 、???? ?。?? ? っ?? っ??、?? ??????????? ? 、 ??? っ? 、??? 。 。?? 、?? ?? ?? 、?? 、 、??っ 、?? ? っ 。?? っ ??? 、 ??? っ ??? ? ?????? ?????、? ???? 、??「 ー?? ? 」 、
?????????????????っ????????。?????????????????、??????????? 、?? ?? 。???????、?? ??。???? ?、 。????? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?? ?????? ??、 ??????? っ?? 、?? っ っ?? 、??? ? 。?? っ 、?? 、? ???? 。
62　一
??
???っ?????????、?????? ?っ 。 ??。? ??????????????? ?? ????っ??、??? 、?? っ 。 ???っ ? 、?? ?? っ?? ? 、????? ??? ?? 。??? 、?? っ?? ? 、 「????? っ ??? っ 」?? 。 「??? ? っ ?」????? 、??? 「 ?
?」????。??? ?っ????????
「????????????????
?」??「 ? ? ?っ?? ? 」????? ?? っ?? 。 ? 「?? ? ? 。 、?? 、 、 、っ?????????」?????。?? ? ? っ??? ?「??、 ???? 」 ? っ ?。?? ? ? 、????? っ???? ?、 、?? ?? 。 ? 、?? ?っ っ???
63　一
?????
??〜???????
???
幽
???。?? ?????????????????、 ??????????????ゅ ょ 、??。????ー ??????????、 ? ? っ?? ? っ????。?? 、 ? 、????? ?。?????っ ? ??? 、 、?? ? ???? 。「??????????」??っ??っ???????。 ????? ???????、???????
???? 、
っ??????? 、???????????? 、?? っ 。
??????? 、
??????????????。????? ??????????????? ?? 、??? 、 っ ー?? ? 。? っ??? ??????? 、?? 、?? ?? ? ???? ? 。 ? っ???????、 ?? っ 。?????? 「 ?????っ 」 、 ??????? ?。????? っ ?? ? 、?? ? 「????」 「?? っ 、
一　64
立???????」???????。?「???????? ? っ ?……」 、 。????? ???????? ?っ??。????? っ??、 っ 、?? ?? ??? 、?? 。?? ? ?????、??????? ? 。????? ??? 、?? ? 。「???????????」?????
???? 。 「?? っ 」??「 」 ? 「????「 っ 」?。 「 ? 」 ???? ??ゃっ 」 。
????????????????、??? 、?? ?、? 、???っ???、???。???????????????? 、??????????? 、????? ? 。????、「??????????????」??
????? ? 。
「???????????。?????
????? っ??」 。 「 、?? ???????? ?????? 、?? っ 」「 」「?? ? ? 」 「?っ、?? っ 、 ? 、 っ 」「???????」「?????、 っ
?????」?「?? ?? 、 ? 」
一　65
e”－　N’Pee
Z
沸炉
??
≠ヌ戸
??????????????????????。?? 、?? 「?」 ??。 ??????????? ?? 、???? ?????? ? ??、?? ? 、?? ? 、 「?? ???? 、? 、???? 」 っ??? 、 っ 。?? ? っ 。?? ?? ??? 、 、?? ? 、?? 、 っ 。?? ?、 ??? ? 、????? っ????、 ????
??????っ?????????。??? 、 ??、 ー?????? ??????っ?。??????? ? ?? っ?? ? 、?? っ? 、 ? 、?????。 ?? ? ????、? ???????? ??? 、 ??? ?? ??? ? 、?? ? ???????? 。?? ? 、?? ???????? ?? ?、???? っ 。??????? ．
一　66
?⑳塾愚激
’翌璽
藪㊧
些墜
??、????????????????。 ??? ??? ?????、??????? ? 、?? ? 。???、 っ??? 。?? 、???、 ? 、 っ????? ?っ 。?? ?? 、???? 、?? ???、 ? 。?? ?? 、??? ?? ??、???????っ??、?????、?????????????、 ??? 。 、??? 、?? っ
?? 。
????っ??????????、???? ? ?????、?? ?????????、?っ ? 。?? 、?? ? 、??? ?? ???、???????????? ?? 、???? 、??? 、?? ? ? 。?? ? 、 、??? ? 。?? ? っ?、??? 、?? ? 、?????っ?。????? っ?? 、??、 ?????っ ? 、
一　67
????ー??????????????。 ? 、っ??っ???????????、????? ? っ?? 。??????? ????? ?????? 、??、 ? 、?? 、 っ??、 ? ? ? 、????? ?????? 、?? ?? 、?? ???? 、?? 、?????? 、??? ??? ??? 。?? ??? ??? 、
???
??????、?????????、??? ?????????????????????っ 。 「 ? 、?? ???」 ? 。?? ?、????? 、????、??????? ?、????????。?? 、?? っ ? ??? 、 「 、?? ??? 」 ????? ?。?? 、?? ? ? っ?? ?? 、????? 」 ??、?? ?、 、?? ? ?? 。
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●アン・オークレー著　●岡島茅花訳／1，800円　　　　　　　，．
〈専業主婦〉とは，労働と家庭生活を分離させた産業革命
によって誕生し，その後の産業社会と並行して定着してきた。
本書は，産業革命前後の社会状況を歴史的に考証し，
〈近代主婦業の誕生〉の過程を探り，主婦労働の内実，
社会的位置付け等を分析する。
〈兼業主婦〉が急増しつつある今日，その将来像を問う！
?．?
　栄養と健康の管
棚陰たたむ
　　お鵬呂をたく
お弁当をつくる
　　tdsieptD
　届ξんをしく1鋤
骨・恵鴛季三膨蝋象
欝1暴騰
一日本男性論
　　男たちはどう変わればいいのか，なぜ変われないのか
　　　　　　　　女性をめぐる社会状況の変化は著しいが．
　　　　　　　　　　　　　男性の現状はどうであろうか。
　　　　　　　　　　　　気鋭の女性陣が男性諸氏に贈る，
　　　　　　　　　　熱くて厳しいメッセージ。1　，400円
羽仁進の新・家臨．
●羽仁進著／980円
いま，「家族」が変貌しつつある………。
旧い「家族」像は崩壊し，それぞれのモラルや
価値観で創り上げる『新・家族』像を意欲的に探る！
シンクルズ㌔リポー1㌧
　　●J．シムナウアー＆D．キャロル著●石川弘義訳／1，700円
　　　　　　　　　　結婚よりも一人で生きることを選び出した
　　　　　　　　　米国のシングルズが，本音で語る『独身白書』。
現搾の属帰平等
●花見忠著／1，700円
なぜ“真の雇用平等”は確立できないのか
雇用平等の世界的潮流と米・英国などの法を紹介し，
グローバルな視点から今後の課題を提示する。
雇用平等の基本法理を知る上で，女性必読の書！
＝省堂
　費03（230）9411（編集）・94t2（販売）
⑰101東京都千代田区三崎町2－22－14
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???????????????? ??? 「 ????、???????」????????。?? ?っ ??、 ?、?? ? ? （ ? ? ?
????????????????）． ?????? 、?? 。 （?? 、?、 ? ー?? ? 、 ー?? 、 ???????．? ）?? ? ょっ????、 ????っ? 、 「?」 ??? ?。ー? ? ッ っ??? ???? 。 、??（ ）、??
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?、????????????。?、 ? ???? ッ?? ? 。 、?????????、??????? ??? ??… ?、?ョー?? 。?? 、 ?、??????????????? ???「?、 ???? ィッ 」???? ? 、?? 。 、 ???? ? ー ー??、 ー ?ッ 、??、?っ ?っ???????????。
?? ッ ァ?? ? 、?????ッ?? 。??????、? ??????、???っ ?? ?、???。
?????? 、 ?? 、?? 、 。 ?、?? 。 ????? 。?? 、 、
??????? ???? 、??? 。?? ??? 、 っ 、?????ッ?ョ?????。
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???????????????? ?。????? ??。?? っ ? 。??ッ???、?????????????? ??? 、 、?っ ?????? 。
?ー??っ???????ー ーー「????ー?」? ???????? 。 ???。 っ ? ァ???????? 、 ? ????? ー ー ッ?? ??ッ??????????．。????ィ ??? 、
???、????????????? ? 。?? 、 ョー??ー 、?? ??、 ??? ??????。?? ?? ???? ． ? ??????????、?? ?? ?????っ ??
?、???? っ ???????。? ????? 、 ? 、ー??。???? ー ー? ????? 、? 、 ?? ??? ???? 、?? ?? ? 、?? ?。?
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?? ??ッ?????????? ? 、
??????????????。?っ???ー??????????? ? ? っ?? 、???。
???????????????
（??????）?????、?
???????????。????? ー ィ 、 ??? ??? …。
??????ッ???????????、????????????? ッ??。 ィ?? ??。
??ッ?、?????????? ? 。?、?? 。 ッ?? ? ? ?。?? ?? ?? ?
??????。?? ー ??。?? 、 。?? ?。 ??? ??〜? 。?? ??。
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????〔?
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?????、???。 ? ー?、???? ー、???? ?? ?〜?? 。 ー?? 、?? 。?? ?? っ?? 、
???????????、｝??
???????。???????
???? ??、??????? 、?? ??? 。?? ?。?? ? ?? 。
??? ??｝ ? ?? ?????? ? ッ?? 、 っ ???? っ 。?? 、 ョッ?????? ? 、??
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???。??????????、???っ????? ????????、?????、 ??（ ??????? ? ）?? 、?? っ??、 ??ッ?? ???? ? っ 、?? ?。
???????????、???????????、???????? 、 ? ?。??、 ???????? 、 ??? ?ッ??????? 、 ?? ????、 ー ? ???。 ????? 。 っ???? ?
??????。???、??????????っ???? ??、???????ッ っ ??? 、 っ ? ?っ?? っ 。
???? ??????? 、
??????、????????
???? ?、????? 、 ????? 。?? ? 、
????????????。?????????っ??、??ッ? 、 ? ?
??。
?????っ ?????、???? ?????????????? 、??。 ???? ?、???? ??。
???????、??、? ?、??ー 、?? 、 、??? ?。?? 、ー???? ??っ??? 、????? 。???????????????????。
熱?
糾。
?????????? ?． ???， ??????
??、??? ッ 。?? ? 、 ????? ?。??、 ー ュ 、????????? ??????、?????? 、?ー???。?? ? 、?? 。
????? ??????、? ー 、?? 、 ?． ?? 、
????、?、????????
?。?? ??? ? 、?? 、 っ?、 ? ? ??。?? ? ? （ ）
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????????????????????????????????????．??」????? ．??????????????。?? 。?? ? ??? 。
?????????、??????、 ??? ? 。?? ??ー????????? 、 、?? ??? 。?? 、????? ???? 。?? ????? 。?? 、 、 ????? ?? 。???? ?? ?? 。?? ? 、?? 、 、?? ? っ 。?? ????、 。?? ? 、 ??? 、 ー?? 。
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「?????ー」
?????
?↓????????????っ????、?? ? 、 ?。?? 。?? ????????。?? ????。 ー? っ 、?? ? 、 「?? 」????? 、 。?? ??? っ?、?? 。 ???? っ ?? ……。
「???????」??????っ???ょ
??、? ? 、
?????「??、?????」??????????、???????????????? ?。?? ー っ??。?? ????っ ? 、 ? ッ??? ? ? 、 「 ー 、?? ? ?????、?? ェ? ?（ ） ー??? ー??? ??? 、?? っ ? ? ー」?? ?。
???????????????、????????????????? ? 、?「???????」? ッ?? っ 。?? ? ??? ? 、?? 。?? 「 ー」 ????? 、 。 。 ??? 。 ー ??? 。?? ー???、??????? ー??????? 。?? ?ー?????? ?? ?????。
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??っ?????、???????????、?? ? 、 ???????????? 。 、 っ 。?? ?? ????、 ?? ??? ?、 ?? 、??? 。?? ? ?? 、 っ?? ????。 ?? ??? 、 ー ー 。???ー ー?? ????? ????っ? ?? 。 。?? 、? 「?? ー?? 」 、 「?」 ? ??? 、 ー? ?? 。 、?? ? 、 「 」?? ???。? 、????????????、???????
???（ っ??? っ?） 、 ?????? 、 ? ?? ） 、
???????ッ??、??????????? 、????? 、「?? 」「 っ ゃ 」?? ァ ? ?。?? っ?、?????? ???。 っ ? 、ッ????????????ッ?ー???????? 。?? ?、?????っ 、 っ???? ? ?。?、???っ 。?? ?、 、?? 、?っ??、???ー?? 。 ?? ッ?? 、??? 、 。 「?ー?、 ?、 ???????? ー 。ー?、 ???? ???、? ?
???????。?????????????? ? 」?? ァ ー ー（ ???? 、 ー っ?? ） ????。?? ー??「???? 」 ???? 、 ー?? ?。?? （ ） ??? 、 「 、?、 、?? ?……。 ???? 。??????? ー ???」 ? 。?? 、 ?、 ?? ?、?? ? （?? ? ?? 、?? ?? ? ）?? 、?? ー （ っ?? ）??っ ???っ?、
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?、???????????????????? ? 、 ?????、?????? ? 。???ー??、???っ???????????、 （ ） 、?? （? ? ?）． っ???? ????? ?。???? 。?? ?、? ??? 。 。 ???っ ?? ?っ 、?? 。??っ 、????? っ??? 、 「?? ?。? 」 っ?? ?、??? 「?? 」 、 「 ょ 」?? っ っ??? 、 っ?? ??? 、?っ 。?? ? っ??
???????、??????っ?????。??ァ ー ?????????、?? 、??? っ?? 、?????? 、?? 。??ー ー????、 、 ??? 。?? ????? 、?? ???? ?? 、?? 、?? 、?? 、 。?? 、 ?っ?? 、 ??? ?、 ????? ??????????ッ 。?? 、 ???? 、?? ょ 、 っ 。?? ?????、 ー?? 。?? 「 ???? 」
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???、????、?「??、????」???? 、?「 ? ? ? 」??? ???、????っ?? ???????? っ? ょ 、 ? ?、?? （ 、 ?? ー??） ?????っ 。?? ?っ ?。?? ???? ???、 、?? ??ー ッ 、???? 、 「 、?? 」 「 ? ?」 「 、 っ?? ょ っ 、 っ?? ????っ 」 、??っ 。?? ????? 、?? 、? ??? っ 、 、?? 、 ????? 、?? ?っ …… ……
??????、??????????????? ?、??っ 、 っ 。??、 ?????? ????????? ?。?? 、 ?? ー ????? ?? ?」 っ 、?? 。?? 、 。?? 、??? 、?? （ ー ?） ?ュ??ー?ョ???ー??????????????? ???? 、?? ?。?? ?? っ?? ? ???、??っ 、 っ ???? 。?? ??、 ー?? 、 ??? ッ?? ? 、
??っ???????。
「????」??????、???????
???? 、????????????? 、 ?、??? 、 ょ 。?? 、 ???? ??、 ?ょ ??? ? 。?? ???ー?? 、 っ?? ょ??、 ??? ー ????????? 、?????? ?っ???。?? ? ????? ??．???? ? ? ??? 、?? っ 、 ???? ??? ??? ? 、?? ?? ??? 、?? 。 （ ）
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??????????。???、?? 、 、 ?っ 、?? ゃ ?ゃ、???? ? 。??っ??、??????????????? 。?っ ｝ 、 ???? ? ???、
???????????っ????。?? ??? 「 ?????????、?? 、?? 、 ??、 ? ????? （ ?） ?? ??? 」?? ?、????? ??。?? ? 、
???????????、????? 。???、 っ?? ??、????????????? ? っ???????、? ???。?? 、 ? ??? 、???? 、 っ ??? ???? 、 っ ゃ ???? 。?? 、?｝?? っ ゃ ??????っ 。?? ? 。?? ??????? 。?? ????
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「?????????」??「??????ィ? 」? ? ?
?? ? っ 、?? ???。 ???」??????? 、?? っ 、?? 、?? ?????? 。?? ?????っ 、?? ??? 、?? ??? ???? ??? ???? 。?? 、 、???? 。
??????????????? ????? ? ??? ????? 。?? ???? 、?? 。 っ
「??????????」??????? 、
?? ???? っ?? ???、?「???」?? ??。 ???? ?????? ? 。???? ? 。?? ??（ ）
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?っ?、 ??????。 ? ? ???? ? ????。 、 ???? ー?? ???っ??、???? ?? 。?? 、
??????????????、?? ????????、 ??
???????、???????
???? ?????っ???????。?っ???????。?? ?? ?????? ??? ?、?? 、 ッ?? ?? 、?「 、??ょ 」 、 ? ??? 、 。?? ??、????? ??? っ 、????????????、????っ? ??
?っ ?、 ???? ? ???? ?、??? 。
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「????????」「?????」「?
????」 、?? 。?（ ??）「?????、 ????
??? 、 ? ?????? ?? ? ??? （ ? 、?? ? ）???、?? ?? 。
??
?? ??? ? ? ??? 、「?っ???????」「?? ? ??っ??????、
??????????????????」
（????、?????????????。????????????????? ? 。）??、? ?
?? っ? ? 。????、 ? っ?? 、 「 ??? ??????? ??? 」??? っ?、?? ????」?? 、
っ?????。??、?????、?「?????????……」 、 ???? 、?? ??? ?? 。
????、????????」 、 ??? 、 「?? 、???、 」???、 ??? ー ? 。
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??????????、
「?????????????????
???? 」?? 、
「???、?? ??? ??」
????? 。?? 、?「 」っ????? ょ ?、? 、???（ 、 、??） 、?「 ?」 」?? ???。 っ ? ?、??? ??? 。??? ? ?、 「?? ? ?」 。?????? っ?? ? ?。??? ??、? 「 」 、?? ? 、??????? 、?? 、???っ
????。?????、??????、?????????、?? ?????? ?、 ?? ー??? （ 〜 ） ??? ? 、?? ?? ? 。?? 、?? ??? ?（ ?（???????????????????? 、??」?? ? ?、?? 「? 」?? ? ?? 。??? 、 っ 、?? 、?? ?、 ??? 。?? ??
???????????????????
?っ?????????????、?? ? ?????。???????。????????? 。??? ????? 。???????
??????????、
????
????
。??????っ?????????…。???
?????????????? ??? 。 、?「 っ????」??? 、?????? ? 。???、 、
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???????????
???????ー（???＝?????）
??????????、?????????、 ? 、?? ??????、????????
（?????）?????? ??????。 ???????、??
???? ??? 。??、 ? ?、??、??? ?????。 ? 、「?? ?? 」?? ? ょ? 、?? ?? ??? 。 、???? ょ 、
?》
??
????、???????????、??? ? 、?? ???? ???、??????? ? ? 。?? ? 、 、?? ? っ 。??????????。?????????、 、 、????????っ???????? 、 、?? ?。???? ????、 ．?? 、 ??? 、? ?? 。
????っ????????っ??????、?????????っ??????、 ? ?、?? ?? ????。??? ? ??? 、?? ????? ? 。???????????????、??
????? ょ??。 ? 、?? ?、 ???? ??? 、??? 。??っ ? 。?? ? ?? ?????? ? 、 っ?? 、 ??? 。 、「?? 」「?? 」 「 」 ?、???? 、 っ??? ょ 。
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????????、?「?????」???? ??ょ??、?????「 ?」?? ? ? ? 。 ?、?? ?、???? 、?? ?ょ 。?? ??、 ? ーッ??っ?? ? ょ 。 、
「????????????」?「?????? ??」 ????
??っ 。?? ?、 、?? ?? ????。 、 、??? ? ??。?? ?? 、 ????????? ? っ?? ???。???「? 」?、?????? 、 ????????
??????、????????????? 、 ー ? 。?? ???????、????っ???? ? 。「???????????」?????
?、? ｝?? ?、 っ?、 ? ???? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ?? っ 、???? ? 、 、 、????? 。 っ ?、??? ??? ? 、?? ? 、 、?? ? 、?????? 。?? ? 、 、
?????????????????、??????? 、?? ????。?? ?? ??????、????? 。?? 。?? ?? ? 、?? ? 、??? ? 、??? 、 ? ?、?? ? っ?ょ?。??? ? ?、?? 。
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コ「ナ「一
??????????ー?????????????? ??（?） 、。 ? （ ー??）? ? 、??っ?? （? 、?? ）、?? ??っ ゃ ???? 。
??????????????? ??? 、 ?ゃ??、?っ?????、???、???? 、??????? 、???? 。?? ?????? ??? 、?? 、 ???
??、???????????????? 、? 、?? ? 。??． ????ッ?ー???? ? 。．?? 、 ，?。 ……?? ? ??? ????? ー???? ー ??ー?
劉・∵，．
ゾ．・：・
?????????＝? ー ??????????? ????????????? ? ?? 。?? ????「?????? ? ? ュー????」?（??????????? ）?? ????????「?? ? 」??????「?? ??」?? ?ュ??ー?ョ??????ー? ????
???、?????? っ?? 、 ??? っ ?ー? 。??? 、??? ???
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??、?????〜????????。?? 、 ? ??????、?? ? ??? 。?? 、?? ? ー 、 ??? ? ?情報
コーナ「．
?。
???????? ー?? ッ ー????????
????????っ????、??? っ 、?? ??? 、 ???????????、 ? ょ??
．．????
。帥　
???
?????
一一．
●の
e一
??????????????????? ?????「 ー」??????????????? ????? 、???????????。??????? ?? 、?? 、?? ?????、?? ?? ??? 。 ?? 、?? 、 ．
???????????、???ッ??ー????????????ー?? 、?。 ? 。．???、??????????
???? ?ー ．?? ． 、?? ???、???? ?? 。?? ????????? ?? （ ）?〜?? ? ?? ァ???? ?????????「????ー?」???? ? ? 、?? ?。?? ーー＝ ?
「??????ッ?」????????????????????? 、?? 、?? ー っ??「????? 」 、?? 。?? 、 ??? ??????。 ? っ??っ??? ???。????? 。 ???。 （?? ?）?? ? ?????? ? ? ?????
羅鞘㎜牌へ
　　　評　・?
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????????ッ???????????????????「??ッ?? ?」?? ?、? ???? ???? ?
コーナー
壕
???????、?? ??? 、????? ッ?? ?。??『 ー??ー ッ?」
??????????
????。?《 ???????????? ?? ??? 。 ???????。?? ッ ? 、
?、???、???、??????? ? ? ? 。?? ????? ???? 、 ? ???「 」???ー??、???????????? ? 。??????
「?っ??????????」
????????? ?? ??????? っ ?? 、?? （ ? ） っ?ょ ?。?? ? 、?? 、 ???????? 。??
?????????????????????????????????????? 〜 、? （ ? ?? （?? ? ?? ?
??????〜???（????
?? （ （??? ）?? ? （?? ）?? 、??（ ッ??????? ）?? ????? ?
????ー?ー??っ?????????ー ー ? ?ュ??ー?ョ??????ー???。 っ ?っ????。?? 、?? ??? 、? ?、? 、??、 ?、??、? ? 、???? ?。?? っ??、? っ??っ ? ?。?? ? ?????????????、????? ??。 、?? ? 。
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?????????????
????????????、???? っ ????? 。 っ?? 。?? 、??ー? 、???? ????? 、?? ???（ ???? ??? っ?
?）??????????????? ? っ っ?? 、?。ミい??????????????
???? ?っ?、???? 、 ? ? ??? 。?? ??っ? 。?? 。
??
??????????。?????? ?。?? っ ???。?「?? 。?? 。?? ?? ? ???????」 っ?。 ー ???。?? ???????? （
???????????ィ?? ?ェー?? ????? ー
???? 、?? ?っ???????。?? 「 」?? ?、??ー???、 ェー??「??????????」??ィ? ???????ー 」。?? ????
?ィ???、????????????????????? ??ェー 。 ????? 、 ?? 。?? ??? 、?? ??、?? 、 っ?? っ??。
?????? ?。?? ???????? 。 ?? ???「?? 」 ???? ャ??? 。 「 」?????? 、??? ー ュ???? 。?????? （
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????????????????
vs．．thr：tt
肌シ釣皇
偏｛‘亀●ド
ワ
??????、??????、?ー? 、???、 ? 、?? ?。?? ????、?????っ ??? ?。?? ???、 。?? ? ??? 、
?????????????。??? 、?? 、 ??????????? 。?? ????? 。 ??? ??????? 。??、? っ?? ?。????? 、
??????????????????
』??『?
??
???? ?、???? 、?????っ??????、?????? ????。?? 「 っ ? 」?? っ 、?? っ 、?? 、 ??????? 、??
?。?? ????? ? 、???????、 、 ? 、?? 。?? ????、??? ?、 「?」 ?????? ? 。
???ー?ー??っ?????????。??、????、??????? 、?ッ? ??? ? 、??? ?? ー 。???????????????
?、???? ? ????、?? ? ?? ???．?? ． （ ）?? ???????? 、 ーー?ー??ー ー っ??? ?、 ? ????? 。?? ????、?? 、?? ??。???? ?（??
??
???? ?
＿＿難　　、，．
　声楽に想かれた私のヨーロッパ留学記
　　　　連載④
高木梢
　一　118　一
????????
???????????????。???? 、 ??、??、?? 、????????? ?。?? ?? ????? ?????????????? ー 、?? ? ァ?? ?????? っ? 、??? ??? ?? ??。??? ??ーッ??????? ??、 ?ー????? ー???? ????????? 。
「??????、?っ???????」
??????????、??????????っ ??????????、?????? っ 。 ????????? 、?? ?? ??、?っ ???、 ? 。?? ?? ? ? 、?? ?っ????、??????????っ???????? ?? ? っ 。????? 、 ???? 、????? ュー??。?? ???? 、?? ? 。?? ?
?????、????????、?ィーッ?????????。?????????? ? ???、?? ??????????、???????? ????。?ィー???? 、?? ??? ? ?。?? ?? 、 ??? 、?????、 っ 。「??????????。??????
???、 、???。 、?、? ? ?? ??? 。?っ??????????????、????? ???????? っ ょ 。?? 」
??? 、??
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????。?? ? ????????????????? ?、?????????．????。????? ? 、??? 「???ょ 」 、 ???????? 。?? ?? 、?? 、?? ?ャ?? 、 、?? ?、? 、?? ???? ッ 、?? ? 、?? ? ?。?? ? 、? ッ???? ? っ っ 。「?????????????。???
?、?????????????????? ?」?????? ッ 、????? ? 、?? 。????? ?? っ 。??ー?ッ 、??? ?
??????
???????。?? ?????。
「???????????ッ?????、
????? ?、 、 、????? っ?、 ? っ 。?? ????? ? ……。 、?? 。?? 。? 。
?????っ????。???…????????????……」???? ?、? ?????? 、 ???????っ??????????ーッ??????、?っ? ?????? ? ョ 。?? ??? ?? 、????「 ?」 ｝ ????っ?。「????????。????。?? ?? 。
????? ???。 、 ? っ?? ?、 ? 。??ァ 、 ー?? ? っ?? ? 。?? ?? 。 ?、?? ? っ??? 。? っ?? 。 ? 。
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???、???????????っ???。?っ、????????っ?????? ? ?? 、 ??? ? っ ??っ????????。 。?? っ 、
??。??????」????? 、?????????? っ っ 、?? ?? っ ?????????? 。 ??? ? 。
??
麟一寸二∵＝ニニー。・・一騨縣†　一　＿＿メ
街の真中にあるモーツァルトの像 ???????????????????? 、 、?? ???、 、?? ? ??????。?? ??? ? 、 ????? ? 、??? ? 。??? …… 、?? ? ??、 ? ? 、?? ? ? 。
「????????????????。
??? 、 、?? 。 、?? ??????。???、????? 。 、 ?」??? ッ ッ ???????? 、 ???? ???????。?? ?? 、
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????????????、?「????ょ?。????????????。?????? 、 、 、?????」?? ?? ??、? 、 。 ???????っ???、???????
???????。 ッ???? ? 、 ィ」?? っ? 、?? ? ??? ?ッ????????、?????????????。???ッ? 、??? ?、 ??? 、 ? ? 。????? 、 、?? ? ッ?? っ 。??? 、
????????????????、??????????????、?????? 、 、?? 。????? 、 、
??????????????????
??「?? ? 、??????? ? ??? 」 。?? ?? 、????? 、 ??? ? ッ?? ?? っ 。????????????????????、?ィー?? 、?? ッ? ?ー?? ?。??? ? ? ?? 、
??????????????????? 、 ??? ??? 、?? ?ッ?? っ?? 。??? ッ ????? ? 、?? ?? ??っ? っ 。??? 、?? 、 、?? ? ? ??? ??、 ????? っ っ??。?? ?? ッ ?? 、
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??????????????、???????????、??????????。?????? 、 ????? 、 ????、?? 、 、?? ? ? ???? ?、 ??????。 ??ッ??? 、 、????、? っ???っ?。?? ? ??、?? ? 、?? ?っ ???? ?? ??? ? 。?? ?? 、 ?????? ?? 、?? ッ? ．?? ? 。?? ?
?、?????????????????? ? 、 ッ?? ? 。
???????????
????? ッ ????????? 、 ?? ? 、??、 、?、?? ? 。?? ? ??????? ? ? っ??。?? ?? ???? ? 、??????? ???? ? 、???、 、????。?? ?? ????、「?????????????。???
???、????????????」?? ????? ??? 。
「?????????????、?????。?? ?
?? ? 。?? ?、 ?????っ? ? 、 ???? ? 。????? ? 、?? ?? ??? ???? ? ?? ? 。?? 、?? ? 。?? ? 、 、 ャ??????、 ?????? ??????? ? 。?? ?? 、???? ??? 」
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?????????????、?????? 、 ?ャ?????????????????????。?? ?? ??????、?? ? ??????????? っ 。?? ????っ 。「??ッ??????????????
?????? ? ??? ?? ? 、?? 、??? 。?? ?? 、???? ? ?っ ? ?????? 、 、?? 、 、?? ? 、?? ?? ????っ?? ?ょ??。
?????????????????、????????????? ? ?? 、?????????????????????????、 ? 、 ??? 、 ァ ー?? ?? ???? ? 、 っ?? ????? ｝?? 。?? ? 、?????????? ???? ?。?????????? 。 ッ、??」?? ?? 、 ? 、??????????
????????、?????ー????? ? ?。
「??????????、??????
???? 、
っ??? 。 ???っ?、?? 」?? ? ? 。「?っ、??????????? ?ゃ? ???? ?。 ? ??、
??????? 、 、?ァ???ー っ?????? 。????? ? ? ??、 ? っ?? ?? 。 ??? ? 。?? ? 。?? 、 ー??、 ? 。??? 、 ? ??? 。??? ? 、
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ウィーンフィルが定期演奏会をするムジーク・フェライン
?????????????????。?? 。?????????? 。?? ??? 、 ??? ?? 。 っ 、??、 っ 、?。 ?? 」?? ?っ 、 ．??? ??? 。?? ?? ??? ? 、??????????。????? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? ? っ??? ? ?、?? ? 。?????っ 、
??????????????……。?? ????? 、???????ッ 、 ???? っ ????、??? 、?????っ ? 。?? 、 、????? ????、 。?? ?? 、?? ??、??? ??っ ? 。???? 、??? 、?? ? ? 、?? ? 。「???????……??」?????????? っ ???、?????? 、 ? ?
?? ??? 。
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サークル
把より
????ー????????ー???、?????????、 ? ? ???? ??? ?、「??、?? ー??」 ??、 、?? ? ? ー?? ?っ ? ……?? ? ? 、?? ?? 、 ??? ???? ?? ??、?? ? 、 ???? 、 っ 、?? ー ???、?? ???っ?? 。?? 、?????? 、
???????、?????、?? 、 ??????、 ???、 、?? ? ???? 、??、 ?????? 、?? ?。?｛ 、 ー?、 ? 、 ???? ? 、? ???? 、 ー??、 ???? 。?????、 ? っ?? ? 。?? ー ??????? 。?? （ ー ー）????????? ???? ?? （ ）
?????????? ?? 、? ???? 、??? ?? ??。?? 、??? っ 、?? 、?? 。?? ?。????? 。??? ???．」???????ょっ?????????? 、??????????。?ャ??? ???。?????? ?、????? 。 ??? 。?? ??↓??????????????? ↓＝
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???ッ????……?????????????鱗下灘騰縣徽
??????、
???????????
O
?
??。
????????????
???????????????????
????????????????っ?。?? ???? っ ? ??? 「 ?????? ??」 。 ??? ? っ?。??? 、???? ? ． ??? 、?? っ っ?。 「 」?? ?????? ?、 ?
?
?
一一． 鼈鼈 一一 鼈黶D
i’一一’一一
　　　　　　　　　．一　一一ei一一　一一
?????????っ?。?? ?????? ?????。???っ ???。?? ? ?、?? ? ??? 。
?????????っ?????っ???。?? ????? ? ???っ 。 「 ??? 」? ? ????、 ?? 、??? ??? っ 、 ??? 、???? ??? ???? 、?? っ?? 。?? ??? ??? っ 。 ??
???????????????ッ???
??、? ? 、??????????っ???。???????、 ???? 、 ????? 。?? ?? ． ゃ?? 、 。
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????っ?、?????????
?????????????（??）???? ??? ? ??? 、 、??? ??? っ 。?? ?、? ??? ?、 ｝ ， ??????????、?ッ、 ……??ー? ?、? ?? 。?? 、?? ? ????? ? ? 、 、??、 っ?。?? ?????????っ??、? っ?、?? っ 。 「?? ?」 ????ッ、?? 、 ???? っ 。?? 、 っ 、
乙∫フ
／?
「????????」???????????
????????、?????????????「 」? ????、?? 、 ?、??っ ?。?????? ????? っ 、??っ ァ?? ?。?? ??? ゃ?? ??? 「 」??? っ??、? ??、?? ???? 、? 、?? （ 、????ー???）???????。
??????????????、????????、???????????。（????ー?） 、 、 っ??? ? 、 っ?。??、??? 。???っ っ 。????。 ? 、 。?? 、 ??? 。「???」??「?????」??????
?、?っ ? 、 ??。?? ?????? ? ???。 ? っ ゃ。?? 。?。??? ?????｝??????????????????｝気蜘鱒轄
?????????????
????????????
??????????? ?
????????????????????
?、?? 。? ????? ? 「
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??」????、??????????、?っ???????、???????????????っ ? ッ ??? 、 。?? ?? ???っ ???っ?? 、「 」 ? ??? 。?? 、 ??ー??????? ? 、?? ?? っ 。?? 、?? 」 ???? ?????? ???? ??。?? 、 ?? 、?? 。
）
。?‘灘’て）
O
　り轟¢・2夢
》晦鯉購聴嚇灘
????
?????????っ????
????????????
?????（????）??????っ???? ? ? 、 ??? 、??。 ????? ??、? ????? 、?? ???? ? ??? 。?? ??? 、??。?? ?????? ??、?? ???っ ?? 。?? （ ）?? 、 。 、?? ?? っ?? ? ???? 、 ッ
???????。?? ??? ?、???????????? ??っ?、 ? っ ? っ 。?? ? ? 、?、 ???? 、 ?????? ? 、 ィ ?、?? ィ 「 」???????ー??「??」?? 、???? 、 ? ? ?。?? 、 っ 、?? っ??? ? ????。「???????」?「????????」?、
???? ????? 、?? ?? 。??っ??????????????? 。???? ???? 、? 、?? 、???。???、 ????? っ?? 。 っ?? っ ? 。
一ln一
???????????ー
一’ iJ’Nq．
・痢
?????
ンそレ／
?????、???????っ???、???? ? ? ??。?? ?っ ?????。????????? ー っ 。?? っ 。 「…… 、 、 ?
????????っ?。「?ャッ?……????、 」。 ー ?? ????…… 、 、 、 、 、?? 、 ? っ っ?。 ?、???????? ????? ?、??? っ?、?? ??? っ 。 、?? ? ーっ?。????っ???????、????。???? ー ? 。 っ? 、?? っ ? ? ???? 、? っ
?。?? ? ???ー??、 ?? 。?? ?、 、???ー ?。? ー?、 ? ??「? 」?? ?。 ?? ?、 ??? っ 。? 、 っ 、?? 、 っ 、
???っ?。???????????っ????、 ? ? 、 ???????。?? ? 。 「?? ?????……」?? っ?、 、 、?? ? 、 っ 。?? ???? っ?? っ 。
?????
????????????
?????????っ? 、?? 。? ???????。?? ー ??? っ?。 ??????????? ?ォ ? っ?? ゃ??。 。「????」??ょっ???っ???。?「?
????、 ??っ? ?
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????」????????????????? 。 「????、 」???? っ ??。?「????、 」 。?? っ 。 「?? ????っ???? 、?」?????? 。??? ? ????? 。?? ????????? 、「 ?? 」?? ? っ 。?、 っ 、?? ? っ???? 。?? 。 「 、 ゃっ 。?? 」 ?? 。 ゃ?? ??。 、?? っ? ? 。 、?? っ??、?っ 、 ??? ? 。 、?? 。?? 、 、
?????????。????????????。 ??? 、 「?? 」 っ 。 っ?? ??。?? ??????「? ?」???? 。 ?「 」
0O
ρ0
●
A
O一．? ?。。
???つ
???繋黙
?、?????「?????」???。???? ???。
???????????
?????????????
??????????? 、?? っ 、 ?、? ??、 ??。?? ?、? ????????っ??? ?、 。?? 、?? ??? ?????、?????? ?? ??? 、?? ?? ??? 。 、?? ???、 。?? 、 ??、 ?、 、?? ? 。?? 、 、
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????????ょ?????、??????? ?????? 。?? 、 、 っ ???、 ????? ????ゃ??????????、 っ ?????、 ?? 。?? ?? ???
??
糠壁耀鵬醜????????????
????????????
??????????? ? ???????? っ 。 、?? 、?? ?ー??????? ??? 。 ???? ? 、??? ?、??、 ?? ??、 っ 。??、? ?? 、
???????。???、?????????? 。 ? ? 、?? ョッ?? 、 ??????? ??? ???? ???? 、 ? ??? 、 っ??っ 、 ???? ??。 ??? 、?????? 、 ?? っ??? 。
．?
??．
、???
「》????．
??
??
????、???????????、????? ? ??? 。 っ 、?? 。?? ???、??????｝????? 、 ? 、 、?? ??、??? 。 ??ュー? 、?? 、?? 。?? 、 っ?? 、っ??、????????????????、???? ? ???? ??? っ 。?? ?? ??ー???????????? 、???? 、 ? ……。?? ??????っ?。??、?? 、っ?? ? ? ????っ?? ????????????? っ?。???? ュー 、
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???????、??????????っ?。?? ??、??????? ?っ??、????????????、??????? ??????、 ??? っ ?? ?。 ょ????????、???????????
??っ? 、 っ 。?? ? ????? 、?、 ? 。 っ?? ? 。?? ?? 。?? 、 ?、?????? ??????? ? ???? っ 。?? ?、 ュー??????、????????????、??ー ??????、 ?? っ?? ??????「っ??」????、???????っ???? ? っ 。
?? 「 、??? ? 、?? 、 ? 、
??????????。??????????? 、??? 。 っ 、 、?? 。?? 、 ??「??? 」?? ???????? ??。?? ? ?
??????㌦?????????，馬鞭亜目二???????????
????????????
???、?????????????????? 。? 。 、っ?????、?っ???? ????ょ?。?? ? ?っ 、「? 」???、???? ? 、???。?? 、?? 、?? 、? ? ? 。?? ??? 、 ?? 、?? 、 。? ?? ? ???? 、 ???、 …… 。?? ??????? 、 ???? っ ??。 、 、
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Pしkb
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????????????????????、
??、???ょ?。「? ?、?? ?????????」???、 ? 、
????????? 、 、????ょ 、 っ 。「 ? ?????っ?? 」 。 、?? ??????? 、 ょっ? っ 。 っ?? ??? 、?? ?? 「???? 」 ?、
???????、???????????????? っ 、 ???、「? っ?? ??っ?」 ?? ????? 。??っ 、 、??? ? ??? 、??? ょ 。?、 、 ?? 、?? ? っ??、 、?ょ 。??、 ? っ ……。
，?
???? ?　???????????? 、 ?。?? っ 、 、 ????っ?。 、?? ? 、 。?? 、 ?? ?。??? ?、? ?
??????????????、??????? 、 ?????。?? 。 。 、?、 ?????????? 。??、? ?? 、?? ???、 ? 。 、?? ? 。 、?? ????、???? ?? 。 ??、???? っ?? 、??、 ????っ 。 、???、? ???? 、?? ? ? 。?? ??。 。?? ? ?、?? 。?? 、? ?? ? 、↓?? 。?? 。 。?? 。? 、
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??????????、??????っ???。 、 ? 、 ??? ? 。 ? ??、??、? ??????????? ????? 、?? ?? っ 。?? 、?? ???? 、?? ?? 、?? ??っ っ 、?? ??。
??????
????????
??
????????、?? っ?? 。 ??? ?。??、?? 、 、?? ??????? ?????? っ ? ? 、
?????????????????????? っ?。?? ?っ?? 、 ???? ??????????、 ? 、?? ? ???? ?????? っ 。?? 、 、?? っ ?っ?。 っ?? ー っ 、? 、?? ???、?? 。 ?? ? ? 、
????????ッ??????????、??? ?
???。?? 、 ー?? 、 ??????????????? 、?????? 。 、?っ 。 ?。?ー????。????? ???????。 ? ????? ? 。
?、?????っ?。?? ? ?? ? ???????????????。??ー??ー??????????ゃ? ? ???。 ? ? ??? ? ?、 ??っ 。 ー?? ? ??? ?、 ??〜
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???????。?????????????? っ 。?? ?????????????。???? ? 。
????????…
?????「?????、????ゃ?」「?? 、 ??っ?? っ ゃっ?、?????????」??。「???」 、 ? ????、???? 。?? ?????っ ? ?????? ? 。 ??? 。 ??。??、 、??? 、?? 。「???。?????????。????????? っ 」?? 。 ????? っ 。
????????????、????????? ?。?? 、??、 ?。
「???????????、???ゃ??」
???? 。
「??、? ? 」
?、??。
「?、?? 。????????ゃ????」?っ????。
????????っ?、?? 、 、?? 。 ?。?? 。 「 ?? ???? 。 ゃ 」
??っ????っ???????。?っ???? ? ?。 っ ? ??? ?。?? 、 、?? 。
「??????????。?っ?????っ
?????? 。 」?? ???ッ??? 、 ? ?、??????? ? 、 ?麟窮??????????
????????????
?????、????????。 っ 、?? ? ??????。?? 、 ? ゃ??? ?? 。
「???」??っ????、?????「
???」 「 」 。
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????????、「??????……」???? っ????? 。 、????? ?? 、??。 、 ?? 「?」 、????「??」????????????????。
／〆一
ett一四ご岨
　　ね
??
v
）g一，th　Strr
　tvT・’
??
?、F，．nC／
SAイ人’
偽4
?
??
???、????????、????????? 、? っ?????。?? 、 ? っ?? 。 っ?? ???????。???????、 ?「 ゃ 」 ??? 。 ?? ? 「?」 「 ゃ 」 。??ゃ? ???……」?? 。 、「 」?? 。?? ?、? 「 ゃ?」 ??? 「??」? 、???? ?。? 「 ?ゃ 」?? ? ? 。?? 。 、?「 ゃ?」?? 、
「???」????????????。??
???? ??????? ? 。 「??」 っ っ 、
????????、???????っ???
?????????「???」?????
???????????。
?????????????????
????????????
????????????????????
?。?????????????。?? ? ? 、?? っ 。?、?? ょ?? ? ????????。??????? 。?? 、?? ?? ? ?? ? ょ?。?? 、 ?っ?????。
（?????????）
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???ッ?????
?
????っ?????の
ガ?
??????っ ? 。 ?????????…??????????、?????? ?。?? ????? ??? ? っ 。「??、?ゃ??????っ 、 っ?、????? ? 」?? ?? 、 ?。（?っ、????）??っ???、 っ????? 、???。
????????????
?????????????????、?? 。 、??????。
（???）?????????、???
????? ? 。??????????、「??????? 、 っ?っ 、 ?っ 、 、 、
一t
賜肱
丁／ツ4
f％　船
?、?、?、?、?」?? ? ? ?、?? ? 、?? っ 。?? 、 ?。?? ????? っ?? 。
??っ??????????????????
??っ ? ???? ? ? ?? ?、??っ??? 。??? 、 ??? 。
「????、???っ???、??ゃ?
???、 ????。? ョ 、 ゃ?? ? 。?ーー」????、?? ??? 、
一138　一
「??、??っ??????、????????」「???」「?? ?。 っ ?
?????????????? ?っ???、????ョ? ?、? ゃ ?
??」?? ?、? ??????、 ? ゅっ???、
「???っ?、???? ? ??っ?????????」「? 、 っ 」
???????。
「???、???っ 、? ゃ
?????ョ ? ……」
「?…??」
????? ??? ???、 っ っ?? ??? 、 ???? っ 。?? ???? 、? 。
「????、??????????ョ?
????????」
「??、 ? ??
?」
「?っ?、??? ョ 、 ゃ
??っ???? 」
「?っ、??、? ?、?????????????「 ?ー ー?? 、 ? ???? 」??????。? ???? 、 ッ?? ? ッ っ 。?? 、 ? 、?っ????????????????っ?。????? ?、??????? ?、 ?ッ?? ? 。
っ?（????っ?????）、??
?????????? ゅ ??????ゃ??ゃ????? ????????????????????????????????????? ゅ ……、?? ? 、 。?? 、? ゃ ? ?。
????????????
??????っ?? ? っ 、????????っ????。??????????????? ー ョ っ????? 、?? ??? 。?? ? ? ?
??。?? ? ?、「 」 、????? 、
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??????????ゃっ?。??、??? 、 ?? ??????????っ??????、?????? 、 ?、?（ ） 、 っ??? っ?????????。 、?? ? ? 、?? ? 。 ??? ????、? 、 ー?????????っ????、???っ? 。?? 、 、 、?? ?、? ? 、????? 、 ?「???????」「……」
????、 「??????」? っ ?。?? ? 、??? っ ??? ? 。
???????????っ????。??? ?、?? ?????????? 。?? ? ??? ??? 」 「?」?????????????????っ???????????????????、? ? 、????? 。「????? ??????????。 っ? 」
??????、 ???、????
「??????????????
??????」?? ???? ? ??。
「??、?? 」
???、「 ??っ ???? 」?????? ?。??
?????、?????????????? 、???????????? ?? 、 ???? ? ゃ ? ー?っ ?、「??? 」?? ?? 。
????????????、??????
???? 、 ??? 。?っ ??? 、
「???。?? ????
??? ? 、っ??????」???????、?? 、??「?????? 」
???? 、?? 。 ??? ???、「? 」 。 。?? ?? ?? （ ）
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????????? ー ??????????ー??「???????? 」??。
?? ? 、??????ー ｝ ???? ??? 。 ??? ? 、?っ ょ??、? ?? 、?????? ? ???っ 、 ???? 。?? ??????、??? っ 、 、???????? ? 、? ????? ょ 。?? 、 、 、 ?、?? ??、??? ???? っ ?ー?? 。
????????????????????、?????? 。?? ??? ???。???????????????「?っ ? 」
?。?? ? 、 ??? ?、 ? ?? 、?? 。?? ? ??????、?? ???? ? ???。 ?? 、??、 ?? ョ?? ???ょ 。?? ? ?? 、??、 ? 。?? ???? 、
??????????、???????????、 ? 、????っ?、?????ー??????????????? 。?? ? ?????????? ???? 、 っ っ?。 ? 、?? ? 。?? 、 ?????。????（???）???? ?????????????っ????、??????? ??? 。?? ???????、 ? 。?（? 、?? ? ）
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??????????????
?????????????っ????????????????????????????????。??????。??????? 。?（?? ? ? ）?? ???? ? ? ??? ???????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 、 、????? 、??? ー ー??。 、?? ? ?。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。
????? ?????? ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
??????? 、
????? 。 、?? ? ? ……??っ?。? っ 。???????。
?????????? 、
?????????ー???。??????????、??、???。? ? 、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。???????
????????????????。???????????「???」?????? 。?? 。
?????ー??? 、 。?? っ ?? ー?? 。??? 、 、
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???????????。??????????????????? 。?? ?ょ??? っ 、?? ?? 、 っ?? 。 。????? ? ???????? ? ー 。??ッ ???? ?っ ??? 。 ??? 。?? ? ??????。 ー ? 。?? ? ．． ー ー?? ? ?????? 。?? ?? 。?? ????? 、 、 、?? 、 ー ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? 。?? ????????っ????。?? ? 。?? ッ?? ? ? 。?? ? 、?? 、?? ? 。?? ??? ?????。 ??? ??? 。????? 「 」?? ??「 ?」 ?、????? 。?? 、?? ? ? ???、 「 」 ?? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ????? ? っ 。????? っ?っ ゃ 、 「 」?? ー? ? 。?? ? 、?? ???、 ? ? 、?ー????? ??? 、 。?? ? ? ??? ? 。??ー ? っ 。?? ??? ?? 。?? ?????? ー っ?? 。
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編だ?
?
?「???????????????」?、??????ー??????????????、 ? 。???????? ? 、 ???。?? ? ? っ?? 「?? っ 」 ?????、???????? っ ? 、?? 、?、 ??????。? 。?? っ 、? ??????? 、?? ? っ?ッ ッ 。?? ? ??????? 、 ???? 。 ?????、?? 、???????????????、 ??????????
????????。????っ?、???????っ???????ょ ? ? ????。??ッ?ュ? 、????????、???? っ 。?? ??????っ 、 ??? ??? ???? 。?っ 。?「 ? ???? 」 っ 、?? ? ???? 、?? ?。???、 ?? ???、? ー 、?? 。?? ???ー?「 」 「?? 」 ? 、????ー???????????????
???? ?｝????。 。?? ? ?? 。?? 。 ?。
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物ダシヤプWD－590
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　塁ニー．一
．饗証
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7富士通OASYS　Lite　F2
プリンター分離型・FDD（オプション）
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F
3．5インチFDD・TVインターフェイス　　24ドット印字・イラスト記号
標準価格￥118，000一〉￥106，000　標準価格￥69，800一〉￥55，800
◎お申込は気軽にお電話で
OAからPAまで扱う
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　　　3．5インチFDD・Jis第二水準可　　　24ドット印字・低価格機
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準価格￥114，800一〉￥91，800　標準価格￥59，800→￥47，000
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